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FÖRHINDRAT DENNA OLYCKA
HADE
BENDIX
STYRNINGSSTABILISATORN
Ringpunkteringen har blivit ofarlig. Som en osynlig jättehand
förhindrar styrningsstabilisatorn vagnen att störta från vägen.
ANVÄND ALLTID ORIGINAL BENDIX STYRNINGSSTABILISATORER!
ifi loimromi a >
100 km i TIMMEN OCH ~HANDS UP"!
RINGEXPLOSIONEN INVERKADE EJ PÅ STYRNINGEN!
Vid en hastighet av
100 km i timmen
sprängdes den ena
framringen och sam-
tidigt släppte föra-
ren ratten men vag-
nen bibehöll sin rätta
kurs.
Om explosionen in-
träffar i en kurva
kan vagnen det
oaktat styras som
vanligt.
Vad fallskärmen är för flygaren är Bendix styrningsstabilisatorn för bilisten
Lätt att montera
Passar varje personvagn, lastbil och buss och monte-
ras mellan pärallelstaget och framaxeln (i vagnar med
individuell framhjulsfjädring mellan pärallelstaget och
ramen).
Alltid tillförlitlig.
Den har genomgått grundliga praktiska prov i olika
klimat och på alla slag av vägar. Stark och effektiv.
Motverkar slitage.
Motverkar slitage på ringar och vagn, då styrningen
praktiskt taget blir störingsfri.
Mindre omkostnader för ringar.
På grund av den säkerhet stabilisatorn erbjuder kunna
gamla slitna ringar utan minsta risk användas mycket
längre än tidigare varit fallet.
Påmontera i Eder vagn Bendix styrningsstabilisator
MODELL :
N:o Vagnens vikt
Elimenerar stötar
1 800-2,500 kg
2 2,500-5,000 »
Motverkar «jazzning»
3 5,000-30,000»
Vid beställning torde vagnens fabrikat och modell anges
ORIGINAL AMERIKANSK
D t INI U Ä
STYRNINGSSTABILISATOR
Förhindrar «skärning«
Representant
c. F rum
